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DEMOCRATIC PRIMARY
UNITED StATES SENATOR 
*
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Edmund S. Muskie, 
Waterville
Androscoggin 12,034
Aroostook 3,645
Cumberland 14,487
Franklin 1,104
Hancock 1,433
Kennebec 7,038
Knox 1,213
Lincoln 1,244
Oxford 3,123
Penobscot 6,262
Piscataquis 916
Sagadahoc 1,866
Somerset 2,418
Waldo 945
Washington 2,086
York 11.318
Total 71,132
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Cumberland 5,311 509 1,968
Kennebec 1,106 272 1,959
Knox 218 31 129
Lincoln 308 22 108
Sagadahoc 623 33 191
Waldo 255 19 107
York 2,085 2,684 665
Totals 9,906 3,570 5,127
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SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
Leighton Cooney, 
Sabattus
Androscoggin 10,311
Aroostook 2,801
Franklin 830
Hancock 1,021
Oxford 2,593
Penobscot 4,633
Piscataquis 698
Somerset 1,774
Washington 1,502
Total 26,163
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STATE OF MAINE
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WASHINGTON 2 ,086
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ANDROSCOGGIN 10,311
AROOSTOOK 2 ,801
FRANKLIN 830
HANCOCK 1,021
OXFORD 2,593
PENOBSCOT 4 ,633
PISCATAQUIS 698
SOMERSET 1,774
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Allagash,
Amity,
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Bancroft,
Benedicts,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
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Eagle Lake, 
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Orient, 
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TOWNS
Saint Agatha,
Saint Agatha, Sinclair 
T17, R4 District
S t Francis,
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Cary,
Caswell,
Caswell, Connor District 
Cyr,
E,
Garfield,
Glenwood,
Hammond,
Macwahoc,
Moro,
Nashville,
Oxbow,
Reed,
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Wallagrass, 
Westmanland, 
Winterville,
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